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ߪߦࠄߐ䄰ߒᚓ⼊ࠍߣߎࠆߔ౉੺߇ᘦ⠨⊛㒐੍⥸৻ߦᢿ್ᕈᒰ⋧ಽಣ੐ೃߣ
ߣࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߔᗋෂࠍߣߎࠆ߇ߥߟߦൻ↪ᄙߩಽಣ੐ೃࠆߌ߅ߦઙ੐ᐕዋ
ߛ㒐੍೎․䄰߽ߡ޿ߟߦᐕዋ⟋‽䄰ߪ⺑⢻ਇ⼔଻䄰ࠄ߆ߎߎޕ䄭ࠆࠇࠊᕁ
ኻ⛘䄬⸃⷗߁޿ߣߛ߈ߴߔᒰᅷߊߥᄖ଀߇ᣇ߃⠨ߩవఝ⼔଻ࠆߔߣឭ೨ࠍߌ
ޕࠆߥߦߩ߽ࠆߔᒛਥࠍ䄭⟵ਥవఝ⼔଻⊛
ਥ⥌ㅍઙోߩ߳ᚲ್ⵙᐸኅ䄰ߡߒߣ⊛⋡ࠍᚑ⢒ోஜߩᐕዋ䄰ߪᴺᐕዋⴕ⃻
ክ 䄰䄭᧦  ዋ䄬 ⟵ਥ㐿౏㕖ߣᕈᑼᒻ㕖ߩ್ክ 䄰⟵ਥ⼏ኾ࡮⼏వᚲ್ⵙᐸኅ䄰⟵
ߥ⇣ߦ߆ࠄ᣿ߪߣ⛯ᚻ್ⵙ੐ೃੱᚑ䄰ߡߒߣ߼ߓߪࠍਈ㑐ਇߩቭኤᬌߩ್߳
߹⥌ㅍ㒮ᐕዋࠄ߆ᆎ㐿ਇ್ክ䄰ߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ↪ណࠍ⛯ᚻઙ੐⼔଻ߩ⥄⁛ࠆ
䄭᧦  ዋ䄬ኤⷰ㛎⹜ߩߡߒߣಽಣ㑆ਛ䄰ߊߥߢࠅ߆߫޿ᐢ߇᏷ߩᛯㆬㆄಣߢ
⢻น߇ᔕኻ⊛⼔଻ߥエᨵࠆ޽ߩᕈേᯏߚߒᔕහߦᕈ⼔଻ⷐߩᐕዋ⹥ᒰ䄰ߤߥ
੐੐ೃᐕዋߚࠇߐ⸷⿠ߡࠇߐㅍㅒߦቭኤᬌ䄰ߦࠄߐޕࠆ޿ߡߞߥ߽ߦ⛯ᚻߥ
ⵙᐸኅࠍઙ੐ߪߦว႐ߚߒᢿ್ߣᒰ⋧ಽಣ⼔଻߇ᚲ್ⵙ੐ೃ䄰߽ߡ޿ߟߦઙ
ว႐ࠆߌฃࠍ᳿್⟋᦭ߢᚲ್ⵙ੐ೃ䄰ࠇߐߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒㅍ⒖ߦᚲ್
ㅧ᭴ߥ߁ࠃߩߎޕ䄭ਅએ᧦  ዋ䄬ࠆ޿ߡࠇࠄ߼⹺߇޿ᛒ೎․ߥ߹ߑ߹ߐ߽ߦ
ߞߥߣឭ೨߇వఝ⼔଻ߪߡ޿߅ߦઙ੐ᐕዋ䄰ߦ߆ࠄ᣿䄰ߪ䄭޿ᛒߩ⟋‽ᐕዋ䄬
ߥᄖ଀߽ߡ޿ߟߦᐕዋ⟋‽䄰ߢ๧ᗧߩߘޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߌߠⵣࠍߣߎࠆ޿ߡ
ၮ䄰ߪᒛਥߩ䄭⺑⢻ਇ⼔଻䄬⺰ర৻ࠆߔߣࠆ޽ߢ߈ߴߔᒰᅷ߇⟵ਥవఝ⼔଻ߊ
ޕࠆ޿ߡߞᜬࠍᔃᩭ޿ߒᱜߦ⊛ᧄ
ਇ⼔଻䄰߽ߡߒߣࠆ޿ߡߒ⣉┙ߦ⟵ਥవఝ⼔଻߇ᴺᐕዋⴕ⃻䄰ߒ߆ߒޓ&ǵ
ࠃ૗ޕࠆ޽߇໧⇼ߪߦᣇ߃⠨ߩవఝ⼔଻ޠ⊛ኻ⛘ޟߥ߁ࠃࠆߔߣឭ೨߇⺑⢻
ࠆߔߣޠ߈ߣࠆ߼⹺ߣᒰ⋧ࠍಽಣ੐ೃߡߒࠄᾖߦ⁁ᖱ߮෸⾰⟋ߩߘޟ䄰߽ࠅ
ߣߎ߻ㄟߺ⺒ߦ⁁ᖱߣ⾰⟋ࠍᕈ⼔଻ⷐߩᐕዋ⹥ᒰ䄰ߡߒߣ㉼⸃ℂᢥߩ᧦ 
ߥ߃⸒ߪߢ߹ߣ߁߹ߒߡ߈ዧߦᕈ⼔଻ⷐ߇⁁ᖱߣ⾰⟋䄰߽ߡߒߦࠆ߈ߢ߇
ߢᶖ⸃ߪߦᕈ⼔଻ⷐߩᐕዋ⹥ᒰ䄰ߪߦ⊛ℂᢥ߽ߣߊߥዋ䄰ߪᴺᐕዋⴕ⃻ޕ޿
ࠊ⸒ߣࠆ޿ߡ߼⹺ࠍ࿷ሽߩ଀੐ᒰ⋧ಽಣ੐ೃࠆߔߣ᜚ᩮࠍ⁁ᖱߣ⾰⟋޿ߥ߈
⊛ኻ⛘ࠆߔ⺞ᒝ࡮ⷞ㊀ࠍߺߩ 䄭㒐੍೎․䄬 ᕈ⼔଻ⷐ䄰ߢὐߩߎޕ޿ߥ߃ࠍࠆߑ
ࠆ޽ߪߢߩ߽ࠆ߁ߒ⸃ℂߪߡߒߣ⺰ᴺ┙ߪߒ޿ߥ⺰╷᡽䄰ߪ⟵ਥవఝ⼔଻
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┙ߩ⟵ਥవఝ⼔଻⊛ኻ⛘ࠆߖߐࠫ࡯ࡔࠗࠍޠ⢻ਁ⼔଻ޟޕࠆ޽ߢ㔍࿎߽᣿⺑
ࠆߑࠊ⸒ߣ⺰⼏ߚߞ㒢ߦ㕙႐ࠆߔቯุࠍㅍㅒߩ⠪⟋‽ᐕዋ䄰߽ߘ߽ߘ䄰ߪ႐
ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥ߃ࠍ
ዋ䄰߫ࠇࠃߦ⺑⢻ਇ⼔଻ࠆߔߣឭ೨ࠍవఝ⼔଻⊛ኻ⛘䄰ߪߦ⊛ോታ䄰ߚ߹
⍶ߊߒ⪺߇ߛ⢻นߪಽಣ⼔଻䄰ߢᣇ৻ࠆࠇߐࠄߚ߽߇ൻ⭯Ꮧߩᔨⷰછ⽿ߩᐕ
䄰ࠇߐࠄߚ߽߇ൻᚲോೃߩ㒮ᐕዋߢߣߎࠆࠇߐ⥌ㅍߦ㒮ᐕዋ߇ᐕዋߥ㔍࿎ᱜ
ࠄ⷗߇៰ᜰߩߣࠆࠇߐࠄߚ߽߇ਅૐߩࠫ࡯ࡔࠗࠆߔኻߦ⼔଻ኈ෼ߩ਄ᴺᐕዋ
ߞ޽ߢ᣿⴫ߩᗵᗋෂߩߡߒߣᕈ⢻น䄰ߪ៰ᜰߥ߁ࠃߩߎ䄰ࠎࠈߜ߽ޕ䄭ࠆࠇ
ㆇ⊛⺑⢻ਇ⼔଻ߚߒᐩᔀ䄰ߛߚޕ޿ߥߪߢߌࠊ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ࿷ሽߦ⃻䄰ߡ
ޕ߁ࠃ߃ࠅ޽ߪߢߩ߽ࠆߔ៰ᜰࠍᕈ㒾ෂࠆࠃߦ↪
⼔଻ࠆߔኈ⸵ࠍㅍㅒߩࠄ߆ὐⷰ⊛㒐੍⥸৻ߡ޿ߠߣ߽ߦ⸃ℂ⊛రੑ䄰ᣇઁ
߇ 䄭↪ㆇ䄬 ᘒ੐߁޿ߣ↪ᄙߩಽಣ੐ೃߦߜߛߚ 䄰߽ߒߕᔅ 䄰߽ߡߞࠃߦ⺑ㆡਇ
ߦ㗴໧߇ಽಣ੐ೃ䄰ߪߢଥ㑐ߩߣὐߩߎޕ޿ߥߪߢߌࠊ߁޿ߣࠆࠇߐࠄߚ߽
 䄭㗄 ᧦ ೣⷙ್ክ䄬 ⷗ᗧㆄಣߩቭኤᬌߩᤨ⥌ㅍᚲ್ⵙᐸኅ䄰ߡ޿߅ߦ᩺੐ࠆߥ
ߣߎ޿ૐߦ․ߡߴᲧߦಽಣߩઁ䄰߇₸⥌৻ߩߣᨐ⚿ℂಣዪ⚳ߩᚲ್ⵙᐸኅߣ
ࠆߔ㓐ㅊߦ⷗ᗧㆄಣߩቭኤᬌߪቭ್ⵙ䄰ߪߦ߆ߥߩ⺑ቇޕ޿ࠃߡࠇߐ⋡ᵈ߇
↪ណࠍ⼏వቭኤᬌߪޢ⷗ᗧቭኤᬌޡ䄰਄ታ੐ޟ䄰ߦߣ߽ߩ⼂⹺ߩߣ޿ᄙ߇ߣߎ
߆ߒޕ䄭ࠆࠇࠄ⷗߽៰ᜰࠆߔߣޠ޿ߥߪ㆑⋧ࠅ߹޽ߦ⊛ᨐ⚿ߣߩࠆ޿ߡߒ
ߦ߆ࠄ᣿䄰ࠅ㒢ࠆߔࠄ߆࠲࡯࠺ߩ╬ޢᦠ⊕⟋‽ޡߩᐲᐕฦ䄰ߪ៰ᜰߩߎ䄰ߒ
ᒰ⋧ಽಣ੐ೃߢὐⷞߩ⥄⁛ߚߞߥ⇣ߪߣቭኤᬌ䄰ߪᚲ್ⵙᐸኅޕࠆ޿ߡߞ⺋
ಽಣ੐ೃࠆߌ߅ߦઙ੐⼔଻ߩ‽ᴺೃ⥸৻ޕ޿ࠃߡߞ⸒ߣࠆ޿ߡߞⴕࠍᢿ್ߩ
ߠߣ߽ߦ⺑ㆡਇ⼔଻ࠆࠃߦ⸃ℂ⊛రੑ䄰ࠅ㒢ࠆ⷗ࠍวഀߥ⊛ᐕ⚻ߩㅍᬌᒰ⋧
ಣ੐ೃ䄰ߛߚޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ߈ߢଔ⹏ߣࠆ޿ߡࠇߐ↪ㆇߦಾㆡߪോታߊ
⸽ᬌߦ⊛⛯⛮ࠍ↪ㆇߩᚲ್ⵙᐸኅ䄰ߪߢଥ㑐ߩߣᗵᗋෂࠆߔኻߦൻ↪ᄙߩಽ
ޕࠆ޽ߢࠈߎߣ޿ߥ߈ߢቯุߪᕈⷐᔅߩߣߎߊ޿ߡߒ
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੤ޕࠆ޽߇޿ᛒߩ‽੐ㅢ੤䄰ߡߒߣဳ㘃⟋‽ࠆߥߦ㗴໧߇ุนߩㅍㅒޓ(ǵ
ߣ⠌⻠ᐡ⥄ࠆࠃߦቭᩏ⺞ᚲ್ⵙᐸኅ䄰߽ߢౝᨒߩᴺᐕዋ䄰ߪߡ޿ߟߦ‽੐ㅢ
޿ߡࠇߐᗧ↪߇ಽಣ⼔଻ߩߤߥኤⷰ⼔଻䄭ᦼ⍴䄬ㅢ੤䄰߿⟎ភ⊛⼔଻ߚߞ޿
੤䄰߫ࠇࠃߦ⺑ㆡਇ⼔଻ࠆ߃⠨ߣߟߣ߭ߩㆄಣ߽ಽಣ੐ೃ䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆ
ߣಽಣ⼔଻䄰ࠄ߆ὐⷰߩᕈಾㆡߩㆄಣࠆߔኻߦᐕዋ⹥ᒰ䄰߽ߡ޿ߟߦ‽੐ㅢ
ᐕዋ䄰߽ߡߞࠃߦ⺑ㆡਇ⼔଻ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐᛯㆬ߇߆ࠇߕ޿ߩಽಣ੐ೃ
ߩߢ߃߁ߚߒࠍ⠌⻠䄰ߪߡ޿ߟߦᐕዋࠆࠇߐᢿ್ߣಾㆡ߇ㆄಣߊߠߣ߽ߦᴺ
⟎ភ⊛⼔଻ߩߤߥ⥌ㅍ㒮ᐕዋ䄰ኤⷰ⼔଻䄭ᦼ⍴䄬ㅢ੤䄰ಽಣਇ࡮ᆎ㐿ਇ್ክ
ߡ޿߅ߦോታ䄰ߒ߆ߒޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣ╭߇ߩࠆߔࠍಽಣ⼔଻ߪߒ޿ߥ
ㄟ⷗ࠍೃ㊄⟏䄰߽ߡ޿ߟߦᐕዋࠆࠇࠊᕁߣಾㆡ߇ಽಣ⼔଻߿⟎ភ⊛⼔଻䄰ߪ
߼භࠍಽㇱᄢߩ૕ోㅍㅒ߇ߩ߽ߩ⒳ߩߎ䄰ࠅ߅ߡࠇࠊⴕ߫ߒ߫ߒ߇ㅍㅒߛࠎ
ߦኻ⛘ߪࠄ߆႐┙ߩ⺑⢻ਇ⼔଻䄰ߪ޿ᛒߚߒ߁ߎޕࠆ޽߇ᖱታ߁޿ߣࠆ޿ߡ
ࠆߔൻᒰᱜߦ߁ࠃߩߤࠍㅍᬌㄟ⷗㊄⟏䄰ᣇઁޕ߁ࠈߥߦߣߎ޿ߥࠇߐൻᒰᱜ
ޕࠆߥߣ㗴⺖ߥ߈ᄢߩߡߞߣߦ⺑ㆡਇ⼔଻䄰߇߆
⟋߁޿ߣ෻㆑ᴺㅢ੤〝㆏ޟ䄰ߪߡߒኻߦะേോታࠆߔ↪ᄙࠍㅍᬌㄟ⷗㊄⟏
ᴺ㆑ߪߦ⊛ᴺ䄰࿷⃻޿ߥ޿ߡߒ┙⏕߇⺰ℂ߁޿ߣࠆ޽ߢᒰ⋧߇ಽಣ੐ೃߪ⾰
ߥ⊛ቯุࠆߔߣޠࠆ޽߇໧⇼ߪߡ޿ߟߦᕈᒰ⋧ߩോታⴕ⃻䄰ߩߩ߽޿ߥߪߢ
䄰ߡ޿ߟߦ╬ォㆇ⸵఺ήߩゞേ⥄޿㜞ߩᕈ㒾ෂ⊛ળ␠䄰ߢᣇ৻䄭ࠆ޽߇⸃⷗
ߦ‽੐ㅢ੤ޕ䄭ࠆ޽߇႐┙ࠆߔൻᒰᱜࠍㅍㅒߦ⊛┵ࠄ߆ὐⷰߥ⊛㒐੍⥸৻
⒎ળ␠߇⊛⋡ߩ઎ᴺ䄰ߣߎ޿ᄙ߇ว႐ߥ⊛ဳ㘃ߪߒ޿ߥ⒳ห߇ኈౝⴕ㕖䄰ߪ
ᐲ೙㊄ೣ෻䄰ߣߎ޿߈ᄢ߇࿾⷗⊛╷᡽߁޿ߣᕈⷐᔅߩࠅ✦ขߩ߼ߚߩᜬ⛽ᐨ
ⴕೣ෻䄰㕙෻޿ߥዋ߇᛫ᛶߩߡ޿ߟߦⵙ೙⊛㌛㊄߼ߚߚࠇߐ౉ዉ߽ߦᐕዋ߇
䄰ߣߎࠆߔᄬࠍᗵᐔ౏ߪߩࠆࠇߐ߹ᷣߢ⟎ភ⊛⼔଻߇‽੐ㅢ੤޿㊀߽ࠅࠃὑ
ⷰ⼔଻䄰ߪߡ޿ߟߦಽಣ⼔଻ࠆߔኻߦࠇߘ䄰ᣇઁޕࠆࠇࠄ⷗߇ᓽ․ߚߞ޿ߣ
࡜ߩ⽶߿⚂೙ߩ↱⥄ߔࠄߚ߽߇ㆄಣ㒮ᐕዋ䄰⚂೙ߩ਄ᵴ↢ળ␠ߔࠄߚ߽߇ኤ
ߩߎޕ޿ߥ߈ߢቯุࠍኂᑷࠆߥߣ⋉೑ਇߩ਄ታ੐ߩᐕዋ䄰ߤߥᨐലࠣࡦ࡝ࡌ
޿߅ߦ‽੐ㅢ੤ߩᐕዋ޿ߥߪߢ⢻ਇ⼔଻䄰߫ࠇߔᘦ⠨ߦ⊛ว✚ࠍᖱ੐ߥ߁ࠃ
ࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߔᓙᦼࠍᨐലㆄಣࠆ࿁਄ࠍಽಣ⼔଻ߦ 䄭ಽಣ੐ೃ䄬 ೃ㊄⟏䄰ߡ
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ਇ⼔଻ߪߒ޿ߥ⢻ਇ⼔଻䄰ߪࠇߘ䄰߫߃⸒ߦኒ෩䄰ߛߚޕ䄭ࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃ
ޕࠆ޽ߢᖱታ߇ߩࠆ޿ߡࠇࠊⴕߦߒߥߣߎࠆ⚻ࠍᢿ್ߥ⊛૕ౕ࡮⊛೎୘ߩㆡ
⇣ߪߣᢿ್ᕈᒰ⋧ಽಣ੐ೃࠆߌ߅ߦઙ੐⼔଻⥸৻䄰ߪߦߎߘ䄰ߡߞ߇ߚߒ
↪ㆇߥ߁ࠃߩߘ䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥ߈ߢቯุࠍߣߎࠆ޿ߡߒᒰᅷ߇Ḱၮߚߞߥ
ೃ䄬ㆡਇ⼔଻߽ߣߊߥዋ䄰ߦᤨหߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠃߦᕈᱶ․ߩ‽੐ㅢ੤䄰ߪ
߁ߎޕࠆ޽߽ߢߩ߽ࠆߔߣឭ೨ߩ㤩ᥧࠍᢿ್⊛⥸৻࡮⊛⽎᛽ߩ䄭ᒰ⋧ಽಣ੐
߆ὐⷰ⊛㒐੍⥸৻䄰߽ㅍᬌㄟ⷗㊄⟏ߩ᦭․ߦ‽੐ㅢ੤䄰ߪߢߣ߽ߩᖱ੐ߚߒ
ߓḰߦࠇߘ߽ߣߊߥዋ䄬଀੐ㆡਇ⼔଻ࠆߌ߅ߦᨐലㆄಣ䄰ߊߥߪߢൻᒰᱜߩࠄ
ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼⹺ߡߒߣ䄭ߩ߽ࠆ
ߢᚲ್ⵙᐸኅ 䄰߽ߡߞ޽ߢઙ੐⹺ุ 䄰߫ࠇߔ⽾৻ࠍ 䄭⺑ㆡਇ⼔଻䄬 ⺰రੑޓ*ǵ
߆޿㜞߇ᨐലㆄಣߩࠇߕ޿ߩಽಣ੐ೃߣಽಣ⼔଻䄰ߡߒߣឭ೨ࠍቯ⹺ታ੐ߩ
ߪࠆࠅ⿷߫ࠇࠇࠄߖ᳿߇ุนߩㅍㅒߡߞࠃߦᢿ್ߥ⊛૕ౕ࡮⊛೎୘䄰߁޿ߣ
ߡߒ⹺ุ߇ᐕዋ䄰ࠄ߆ὐⷰߩߟ䄰ߪߡ޿ߟߦઙ੐⹺ุ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߕ
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